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De Construmat a Beyond Building Barcelona 
El Salón Construmat de hace veinte años todos  la reconocemos por  la  impresionante 
imagen  de  la  avenida  María  Cristina  llena  de  grúas;  la  gran  extensión  del  recinto, 
ampliado más tarde con los espacios de Gran Vía; y la gran afluencia de visitantes. Bajo 
todo ello  la  realidad era  la de un  sector muy conservador; con unos valores, a nivel 
profesional  centrados en  lo económico, y a nivel personal  retrógrados en el  sentido 




no  hay  que  olvidar  que  el  salón  de  principios  de  la  pasada  década  ya  estaba  en 
decadencia. Ya había surgido el debate sobre la cuestión de fondo: qué ha de ser una 
feria de muestras en el siglo XXI. De esta  inquietud nacieron una serie de propuestas 
muy  concretas  que  se  insertaron  en  la  agenda  del  salón  pero  con  un  contendido 










Con  esta  herramienta  construimos  el  entorno  que  nos  acoge,  nos  cobija  y  facilita 
nuestro desarrollo como  individuos y como  sociedad. Construmat – Beyond Building 
Barcelona – muestra una construcción que pone por delante del objeto al sujeto como 
objetivo  final,  algo  obvio  pero  poco  presente  en  aquel  salón  de  finales  del  XX. 
Construmat – Beyond Building Barcelona – busca potenciar  la  innovación y el diseño, 







algunas  empresas  se  han  desmarcado  de  un  salón  agonizante  organizando  eventos 
paralelos  en  diferentes  espacios  de  la  ciudad.  La  coincidencia  en  el  calendario  les 
permite  nutrirse  del  poder  de  convocatoria  que  la  feria  aún  tiene, mientras  que  la 
deslocalización posibilita la libertad en el formato de la propuesta a la vez que permite 
huir de  la obligación de contratar servicios a través de  la feria. Empresas como Roca, 
Trespa, Schucco, Reynaers, Porcelanosa… ya no están en el  recinto del  salón pero  si 





mucho de  lo que ha  sido  tradicionalmente una  feria de muestras. No  se presenta el 
catálogo de producto ni  se  exhiben muestrarios.  Se  trata  de  compartir  y  contrastar 











una  herramienta,  un medio  para  lograr  un  fin  de mayor  alcance  y  que  concierne  a 
agentes muy diversos. Construmat – Beyond Building Barcelona – tiene la exclusividad 
de  la  transversalidad  entre  empresas  e  industrias  distintas.  Un  gran  potencial. 
Construmat – Beyond Building Barcelona – ha de ser el coordinador de un certamen a 
nivel de ciudad. 
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